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GENERALITES
Les Aselles decrits ici ont ete captures Ie 20 aout 1970, par M.R. Solanas, dans les
eaux du systeme karstique Hundidero-Gato (termino municipal de Benaojan,
partido de Ronda, province de Malaga, Espagne meridionale). La Cueva del Gato
(Biospeologica No. 623, Mme serie, p. 287) constitue une resurgence du torrent EI
Gato. Le 9 janvier 19 14, elle avait ete parcourue par H. Breuil, qui remonta la
riviere souterraine sur une centaine de metres, jusqu'a un petit lac barrant Ie passage
vers i'amont, mais sans decouvrir de faune. La Cueva I-Iundidero (Biospeologica No.
1552, geme serie, p. 425) est la perte d'un ruisseau epige et forme une partie amont
du reseau hydrographique souterrain. Elle avait the visitee sur quelques centaines de
metres par I-I. Coiffait, Ie 7 mai 1952, en periode de secheresse et seule une faune
aerienne y fut recueiIIie.
Les Aselles cavernicoles du systeme Hundidero-Gato appartiennent au genre
Proasellus Dudich que nous avons redefini recemment (Henry et Magniez 1970). lIs
constituent une espece nouvelle pour la faune iberique: Proasellus solanasi n.sp.,
dediee au prospecteur qui les a decouverts. Par ailleurs, nous remercions tres
sincerement notre collegue, M. Angel Lagar de Barcelone, qui nous a fait parvenir ce
materiel, pour la con fiance qu'i! nous temoigne.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE PROASELLUS SOLANASI n.sp.
Lot capture: Deux males adultes de 7 et 7,4 mm. Bien que les uropodes soient
absents, les animaux sont en bon etat. Comme par ailleurs ils presentent des
caracteres morphologiques suffisamment originaux pour qu'aucune confusion ne
soit possible, leur description suffit pour donner une diagnose precise de ['espece
nouvelle.
Aspect general: Corps totalement depigmente, d'allongement moyen (coefficient
3,3), a bards paralleles. Cephalon 1,6 fois plus large que long avec une legere
concavite rostrale. Yeux absents. Lobes post-mandibulaires saiIIants. Largeur maxi-
male du corps au droit du pereionite VI (2,1 mm pour Ie pereionite VI, 2 mm pour
Ie VII et 1,9 mm pour Ie pleotelson). Les coxopodites des sept paires de
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pereiopodes sont longs et debordent largement les pereionites (ainsi, Ie pereionite V
mesure 2 mm en largeur mais 2,2 mm avec les coxopodites) (Fig. 1 A).
Pleotelson subquadrangulaire a peu pres aussi long que large, avec pointe caudale
peu marquee. Pleonites libres I et II etroits et courts, mais nettement individualises.
Appendices cephaliques: Antennules de 1,45 mm plus courtes que la hampe de
l'antenne. Hampe de 4 articles et fouet de 8 articles avec 1 lame olfactive de 60 J1
sur les 4 articles distaux sauf Ie dernier.
Antennes de 6 mm; la hampe de 6 articles atteint 1,8 mm et Ie fouet de 40
articles 4,2 mm.
Mandibules, maxillules et maxilles typiques du genre Proasellus.
Maxillipedes: Aspect typique des Asellidae. Endite a 6 crochets retinaculaires a
droite et 7 a gauche. Epipodite bien developpe portant 20 petites tiges lisses et
marginales a l'angle distal externe et sur Ie bord externe.
Pereiopodes: lis sont longs et relativement greles. Pour l'individu de 7,4 mm, leurs
longeurs respectives sont: en mm, 2,49 (I), 3,50 (II), 3,58 (Ill), 2,84 (IV), 4,71 (V),
5,43 (VI) et 5,71 (VII). Le raccourcissement du pereiopode IV (caractere sexuel
0) est donc relativement peu marque.
Pereiopode I a propodite assez faible. La rangee marginale de phaneres ensifor-
mes se poursuit sur la moite distale par une crete garnie de setules (Fig. I B).
Dactylopodites avec 6-7 epines sternales.
La differenciation en crochet nuptial du pereiopode IV existe, mais moins
marquee que chez les especes epigees (Fig. I C). Les dactylopodites des pereiopodes
II a VII portent tous 3 epines sternales.
PZeopodes J 0: Protopodite subtrapezoi'dal, plus long que large. Bord externe
convexe; bord interne tres convexe avec un seul crochet retinaculaire a droite
comme a gauche et une courte bordure epineuse plus distale. Exopodite ovalaire, 2
fois plus long que large; il porte I ou 2 petites soies lisses sur la marge proximale
interne. lIne serie continue de 7 soies courtes et lisses, subegales, sur Ie bord externe
suivie sur Ie bord distal de 4 soies lisses plus petites. Presence inhabituelle sur ce
pleopode d'une zone pilifere sur la face tergale dans la region distale interne de
I'article (Fig. II E).
Pleopodes JI 0: Protopodite subtrapezoi'dal a peine aussi long que large. Pres du
bord interne, a convexite tres accentuee, 4 fortes tiges lisses inserees sur la face
sternale de I'article. Exopodite biarticule tres allonge 1 fois ~ plus long que Ie
Planche 1-
A - Moitie droite du percionite V du d de 7,4 mm de Proasellus sola nasi n.sp.; e = 200 Il.
B - Pereiopode I droir du mcme; e = lOOIl.
e - Pereiopode IV droit du meme; e = 2001l.
D - Plcopode III droit du meme; e = 3331l.
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protopodite et l'endopodite.Article proximal court, sensiblement aussi long que large.
Article distal subrectangulaire presque 2 fois n plus long que large et 3 fois n plus
long que I'article proximal. Bords interne et ext erne rectilignes. Sur Ie bord distal
tres convexe, 7 tiges plumeuses d'environ 400/l de long, c'est-a-dire plus longues
que l'exopodite, et 3 tiges plumeuses legerement plus courtes sur la partie distale du
bord externe. Une aire pilifere vers Ie bord interne-distal de la face tergale (Fig. II
F).
Endopodite (organe copulateur) cylindrique, plus large et plus court que
l'exopodite. Region proximale a fond legerement excave sans apophyse aux angles
interne et externe. Region distale typique du genre Proasellus. Lc goulot, court et
de large diametre, oriente legerement vers l'exterieur, et nettement releve verda
face sternale: son axe determine un angle de 45° avec celui de l'endopodite; son
extremite tres evasee, avec un rebord irregulierement plisse, rappelle I'aspect d'une
corolle (Fig. II G). La fente sternale bien visible prolonge celie du goulot. Apophyse
tergale coni que dirigee vers Ie cote externe; de plus elle s'incline a 45° en direction
tergale, de sorte qu 'elle forme avec Ie goulot un angle de 90° environ.
Pleopodes III: Allongement de I'exopodite legerement inferieur aI,S. Une suture
oblique Ie divise en 2 articles, Ie proximal plus petit que Ie distal. Bord externe de
l'article proximal avec 10 tiges courtes et lisses. Article terminal portant une serie
continue de 25 tiges plumeuses sur les bords externe et distal. Endopodite subova-
laire, court et charnu (Fig. I D).
Pleopodes IV: Exopodite 1 fois n long que large. La linea area delimite une aire
respiratoire (area) bien developpee. La linea transversalis tres oblique divise
l'exopodite en 2 articles, Ie proximal plus court que Ie distal. La linea conjungens,
amoryee seulement au bord externe, marque la limite de la bordure ciliee de la
marge externe de l'article proximal. Endopodite charnu bien developpe, legerement
moins long que l'exopodite. Ce pleopode est tres semblable a celui des Proasellus
epiges-ocules a vaste repartition comme P. coxa lis ou P. meridianus (Fig. II. I).
Pleopodes V: Exopodite ellipsoi'de environ I fois n plus long que large, divise en 2
articles par une suture tres proximale. Bord externe de I'article proximal garni de 5
soies lisses. Endopodite charnu bien developpe moins long que l'exopodite (Fig. II
J .).
Planche II -
E - Pleopode 1gauche du meme, face sternale; l'air pilifere tergale est representee; e = IDO!,.
F Pleopode II droit du mcme, face sternale; l'air pilifere tergale est representee; e = 1DO!,.
G Extremite de l'endopodite (organe copulateur) du meme en vue sternale; e = 50!,.
H Extremite de l'endopodite du plcopode II d de I'espece Proasellus arnautovici (Remy,
1932) du lac d'Ohrid, d'apres Remy, modifie; echelle en!,.
Pll~opode IV droit, face sternale, du d de 7,4 mm de P. solanasi n.sp.; e = 200!,.
Pleopode V droit, face sternale du mcme; e = 200!,.
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Affinites: Le genre Proasellus compte aujourd'hui une cinquantaine d'especes deja
decrites, dont la majorite sont des anophtalmes a vie souterraine. Parmi ces
anophtalmes, certaines sont des formes de petite taiJIe, gardant a l'etat adulte une
morphologie juvenile, sans traits originaux permettant de preciser leur parente
immediate avec les especes oculees. D'autres au contraire, et c'est Ie cas de P.
solanasi n.sp., de taiJIe plus forte, comparable a celie des epigees, laissent plus
facilement deviner leurs affinites.
La nouvelle espece de la province de Malaga montre des affinites indiscutables avec
plusieurs especes pigmentees et oculees du genre. Ce sont d'une part l'espece a vaste
repartition Proasellus meridianus (Racovitza, 1919) de I'Europe occidentale et une
forme epigee du Portugal qui en est tres proche, P.xavieri (Braga, 1956) et, d'autre
part une serie d'especes pigmentees-oculees qui sont considerees comme represen-
tant un stock ancien du genre Proasellus; ce sont:
P. arnautovici (Remy, 1932), du lac d'Ohrid (Yougoslavie), (Fig. II H)
P. infirmus (Birstein, 1936), d'une source karstique de Transcaucasie occidentale
P. istrianus (Stammer, 1932), des environs de Trieste.
p. monodi (Strouha1, 1942), d'une source karstique en Epire.
P. remyi (Monod, 1932), du lac d'Ohrid.
Enfin deux formes des eaux karstiques nord-pyreneennes, considerees
precedemment comme proches de l'espece P. ibericus (Braga) (Magniez 1967,
1970), mais qui en paraissent specifiquement independantes: P. coiffaiti Henry
et Magniez; P. racovitzai Henry et Magniez.
Par ses differents caracteres, P. solanasi n. sp. semble montrer une parente
particuliere avec P. arnautovici du lac d'Ohrid, notamment en ce qui concerne Ie
pleopode II d (Fig. II G et II H). Des auteurs precedents, Remy (1932) par
exemple, ont pressenti que les Asellides perimediterraneens avaient une origine tres
ancicnne. L'expansion des especes modernes (P. coxalis, P. meridianus) ne represen-
te que la dernicre phase d'une histoire compliquee. Les especes oculees endemiques
et les anophtalmes qui leur ressemblent, par leur localisation et leur densite,
signalent les centres de dispersion originels du genre (Balkans, Peninsule iberique).
Dans cette optique, la decouverte de P. solanasi est tres interessante. Elle montre un
stade morphologique intermediaire dans la lignee evolutive qui a abouti a Proasellus
meridianus en partant des formes endemiques oculees citees plus haut. Mais, comme
P. solanas; est anophtalme, il ne represente qu'un rameau adjacent de cette
evolution.
Manuscrit termine Ie 3 juin 1971
RESUME
Description d'une espece nouvelle, apigmentee et anophtalme, appartenant au genre
Proasellus Dudich. L'Aselle a ete capture dans une riviere souterraine de la region de
Malaga (Espagne meridionale). II appartient a la lignee evolutive menant a
Proasellus meridianus (Racovitza).
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Description of a new, unpigmented and eyeless species of the genus Proaselllls
Dudich, from an underground stream in the province of Malaga (Southern Spain). It
belongs to the phyletic line which gave rise to the modern epigean water-slater
Proaselllls meridialllls (Racovitza).
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